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Вітчизняне цивільному законодавство України взагалі не згадує конструкцію «договору спортивного агентування». Більше того, ЦК України взагалі не передбачає можливість укладення агентських договорів, пропонуючи для відповідних ситуацій правові конструкції договору доручення або договору комісії. Даний факт пояснюється позицією розробників ЦК України, які взяли за основу підхід, характерний для країн континентальної правової системи. Агентування ж, як форма оформлення посередницьких торговельних відносин, виникло в рамках англо-американської правової системи. Спортивне агентування, як і професійний спорт загалом, також вперше з'явилося в США. Так, ще в 1925 році зірка команди з американського футболу Іллінойського університету Ред Грейндж найняв як свого представника (агента) людину на ім’я Сі-Сі Пайл, який оформив йому контракт з клубом НФЛ «Чикаго Беарз». За умовами цієї угоди Грейндж отримував відсоток від усіх квиткових зборів команди. Для тодішнього професійного спорту, в якому гравці були безправною і безмовною робочою силою, це був колосальний прорив [1]. 
Агентський бізнес в сучасному вигляді започаткував в 1960 році адвокат і ентузіаст гольфу Майк Маккормак, який заснував всесвітньо відому компанію IМG і який «підписав» зірку гольфу Арнольда Палмера. З часом клієнтами Маккормака стали такі відомі спортсмени, як Пеле, Мартіна Навратілова і Жан-Клод Кіллі. Досить швидко закоренившись в США, вже до 1990-х років інститут спортивного агентування поширився по всьому світу професійного спорту. Що ж представляє із себе договір спортивного агентування в США? Це домовленість між спортсменом і спортивним агентом, в силу якої агент зобов'язаний забезпечити своєму клієнтові можливість підписання спортивного контракту зі спортивним клубом, а також спонсорських та інших контрактів, що передбачають винагороду за спортивну та іншу діяльність спортсмена. У свою чергу, спортсмен зобов'язаний виплачувати агенту відсоток від прибутку по кожному контракту. Головною особливістю інституту спортивного агентування в США, що принципово відрізняє його від європейської моделі, є неможливість укладення контракту між спортивним клубом і агентом з метою пошуку спортсмена. Контракт укладається виключно між агентом і спортсменом і не передбачає можливості виплати комісійної винагороди агенту при здійсненні спортивного трансферу. Така модель агентського договору забезпечує чистоту у фінансових взаєминах сторін договору. Максимальна прозорість у відносинах між агентом і спортсменом також досягається у зв'язку з відсутністю в американському спорті, на відміну від європейського, можливості «продажу» спортсменів одним клубом іншому за винагороду. 
Таким чином, хоча правова конструкція договору спортивного агентування була запозичена європейськими країнами в США, в Європі вона зазнала деяких змін. 
Як вже було зазначено раніше, чинне цивільне законодавство України не передбачає ані конструкції договору спортивного агентування, ані конструкції агентського договору як такої. 
Водночас, чинний Господарський кодекс України використав підходи, прямо протилежні тим, які були використані при розробці ЦК України, і передбачив правові норми, що регулюють агентські відносини. Причому, ГК України, на відміну від ЦК України, повністю відтворив інститут англо-американської системи права, хоч дещо й наплутавши з термінологією. Так, гл. 31 ГК України називається «Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання», де в ст. 295 наводиться поняття агентської діяльності (комерційного посередництва), як підприємницької діяльності, яка полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Таким чином, ГК України розглядає агентські відносини як різновид комерційного представництва, хоча називає це комерційним посередництвом. Оскільки сутність посередництва – це самостійна діяльність особи від свого імені, але в чужому інтересі, саме цим воно відрізняється від представництва, де представник виступає від імені та в інтересах довірителя. По суті, ст. 295 ГК України змішує ці поняття, обмежуючи агентські відносини наданням агентами послуг в укладенні угод або в сприянні їх укладенню виключно від імені суб'єктів господарювання та за їх рахунок, що характерно саме для системи англо-американського права [2, c. 26]. 
Очевидно, що одночасна дія ЦК та ГК України, в основі яких лежать діаметрально протилежні підходи, вносить плутанину в правозастосовчу діяльність, що може призвести до виключно негативних наслідків. Представляється, що зазначені протиріччя повинні бути усунені. Найбільш підходящим варіантом, на нашу думку, може стати імплементація норм, що стосуються регулювання агентських відносин, до Цивільного кодексу, як це було зроблено в Російській Федерації. Доцільність же існування Господарського кодексу України в нинішньому вигляді перебуває під великим питанням. 
Отже, наразі законодавчою основою для подальшої розробки конструкції договору спортивного агентування в Україні є норми ГК України. Так, згідно зі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язана надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод або сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок. На нашу думку, зазначене визначення не ідеальне з точки зору юридичної техніки. Так, «принципал» чомусь називається «суб'єктом, якого представляє агент». У зазначеному визначенні поняття юридичних дій взагалі не використовується, в той же час вводиться поняття фактичних дій агента. Крім того, виходить, що агент має право здійснювати тільки юридичні або тільки фактичні дії в інтересах принципала, що трапляється вкрай рідко. Щодо різниці правових категорій представництва і посередництва вже згадувалося раніше. 
Таким чином, виходячи з конструкції агентського договору, закріпленої в чинному вітчизняному законодавстві, договором спортивного агентування пропонуємо вважати договір, відповідно до якого одна сторона (спортивний агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та/або фактичні дії від імені та за рахунок принципала, спрямовані на забезпечення участі спортсмена у професійній спортивній діяльності. 
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